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En la presente investigación se tuvo objetivo determinar la relación que existe entre el 
uso del facebook y la identidad del estudiante de secundaria de la institución 
educativa PNP Santa Rosa de Lima, San Martin de Porres, 2014. 
 
 La población está constituida por 406 educandos de los cuales 209 son varones 
y 197 son mujeres, a quienes se les aplico dos test, de titulo uso de facebook y de la 
identidad. La variables estudiadas fueron uso del facebook (redes sociales, imágenes, 
vídeos y comentarios) y la identidad del estudiante de secundaria (política, nacional, 
social, sexual, género, personal, y cultural). 
 
 Los resultados de estas pruebas al igual que el promedio ponderado de las 
dimensiones como redes sociales, imágenes, vídeos y comentarios; así como política,  
nacional, social, sexual, género, personal, y cultural, fueron analizados a través del 
paquete de análisis SPSS (versión 20), se determino la confiabilidad y validez, de los 
instrumentos de medición, entre otras pruebas. El grado de correlación entre las 
variables de uso del facebook y identidad del estudiante, se comprueba un índice rho 
de Spearman de 5.37, el cual se demuestra como una alta correlación entre 
variable, que aun así es verificada con 0.00 de significancia. De igual manera la 
significancia bilateral de 0.01 permite aducir que existe correlación entre ambos 
componentes. 
 
Se concluye que si existe relación entre la las variables uso de facebook y 
identidad del estudiante de secundaria de la institución educativa PNP Santa 
Rosa de Lima, San Martin de Porres, 2014. 
 
Palabras Claves: facebook, red social, imágenes, vídeos, comentarios; identidad, 








In the present investigation target was had to determine the relation that there 
exists between the use of the facebook and the identity of the student of 
secondary of the educational institution PNP Santa Rosa of Lima, St Martin of 
Porres, 2014. 
 
 The population is constituted by 406 pupils of whom 209 are males and 197 
are women, to whom two applied test, of title use of facebook and of the identity. 
The studied variables were a use of the facebook (social networks, images, videos 
and comments) and the identity of the student of secondary (political, national, 
social, sexual, genre, personnel, and cultural). 
 
 The results of these tests as the exaggerated average of the dimensions 
like social networks, images, videos and comments; as well as political, national, 
social, sexual, genre, personnel, and cultural, they were analyzed across the 
analysis bundle SPSS (version 20), I decide the reliability and validity, of the 
measuring devices, between other tests. The interrelation grade between the 
variables of use of the facebook and identity of the student, an index is verified rho 
of Spearman of 5.37, which is demonstrated like a high interrelation between 
variable, which nevertheless is verified by 0.00 of significant. Of equal way the 
significant bilateral one of 0.01 allows to adduce that interrelation exists between 
both components. 
 
 One concludes that if relation exists between the variables use of facebook 
and identity of the student of secondary of the educational institution PNP Santa 
Rosa of Lima, St Martin of Porres, 2014.  
 
Words Fix: facebook, social network, images, videos, comments; identity, 
political, national, social, sexual, genre, personnel, and cultural. 
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